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ける食物繊維の摂取量は約 15 g/日/人に減少11） し，WHO





















　Table 1 に示す割合で約 5 cm 角に切断した豚赤肉に食
塩，砂糖，硝酸K, 亜硝酸 Na, アスコルビン酸Na および
トリポリリン酸Naを添加し，ミートミキサー（竹内食品

















































容プラスチック製遠沈管を用い，解凍オカラ 6 g に水 20 g













TPA（Texture Proﬁ le Analysis）測定を行った。すなわち，
円盤形プランジャーでソーセージを 2回圧縮し，かたさ，
弾力性，凝集性および咀嚼性を測定した。測定条件は，プ
ランジャー直径 75 mm, 縮率 50％，圧縮速度 50 mm/min
とした。
Table 2  Formulations for sausages with and without okara




















オカラが 6.72 のほぼ中性を示したのに対し，赤肉は 5.68 と
若干酸性寄りであった。オカラと赤肉の色調はそれぞれ，





































Table 4  Proximate composition of sausages formulated with okara










　ソーセージの pHおよび色調をTable 5 に示した。非冷
凍ソーセージの pHはオカラ無添加が 6.36 であったが，オ
カラ添加量の増加にともない pHは上昇する傾向を示し，








































Table 5  Inﬂ uence of freezing on the pH and color of sausages formulated with okara
Fig. 1  Inﬂ uence of freezing on the yield of sausages 
formulated with okara
□Fresh　 Frozen/Thawed
All values are expressed as mean±standard 
deviation (n=6).



























Fig. 3  Inﬂ uence of freezing on the springness of sausages 
formulated with okara
□Fresh　 Frozen/Thawed
All values are expressed as mean±standard de- 
viation (n=6).
Values with diﬀ erent letters are signiﬁ cantly dif- 
ferent (p<0.05).
Fig. 2  Inﬂ uence of freezing on the hardness of sausages 
formulated with okara
□Fresh　 Frozen/Thawed
All values are expressed as mean±standard de- 
viation (n=6).
Values with diﬀ erent letters are signiﬁ cantly dif- 
ferent (p<0.05).
Fig. 4  Inﬂ uence of freezing on the cohesiveness of sausages 
formulated with okara
□Fresh　 Frozen/Thawed
All values are expressed as mean±standard de- 
viation (n=6).
Values with diﬀ erent letters are signiﬁ cantly dif- 
ferent (p<0.05).
Fig. 5  Inﬂ uence of freezing on the chewiness of sausages 
formulated with okara
□Fresh　 Frozen/Thawed
All values are expressed as mean±standard de- 
viation (n=6).
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Summary：In order to utilize okara, a byproduct of soy milk production, and to develop frozen-sausages, 
we prepared sausages containing 0, 5, 10, and 15% of okara by substituting cured lean meat with okara 
and compared their quality.  Frozen vacuum-packed sausages were stored for 7days at －20℃ before thawing.  
The frozen/thawed sausages without okara had a higher amount of drip loss after thawing.  However, 
the sausages with okara decreased drip loss significantly, and improved the yield after freezing-thawing 
treatments.  Furthermore, the texture of frozen-sausages without okara deteriorated remarkably, but the 
decline was controlled by adding okara up to 10%.  Sensory evaluation of frozen-sausages without okara was 
very low, but that of frozen-sausages containing 10% okara was higher, which was equal to fresh-sausage 
without okara.  The sausages containing 15% okara had low sensory evaluation with or without freezing.  
Our findings show that okara supplements frozen-sausages with dietary fiber and improves their water 
holding capacity and that an okara content of about 10% is appropriate for making good quality frozen-
sausages.
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